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Kljub razvoju digitalne informacijske tehnologije, embalaža ostaja nenadomestljiva in 
konkurenčna skupina grafičnih izdelkov. Tiskani medij je še vedno pomemben člen 
pri pridobivanju in informiranju odjemalcev. Natančen izris konstrukcije embalaže in 
ustrezna grafična priprava za tisk delujeta vzajemno in dajeta trgu predstavo o 
izdelku, podjetju ali blagovni znamki. V diplomskem delu je obravnavana izdelava 
embalaže za nov izdelek Cupclip ali filter za kavo. V prvem delu je predstavljena 
embalaža in opis njene funkcije. Sledi niz šestih komunikacijskih elementov 
embalaže, iz katerih je razvidno kako oblika, dimenzije, materiali, besedilo, ilustracije, 
identifikacijski elementi izdelka in proizvajalca, barve in sestavni deli ter dodatki k 
embalaži dajejo celoto in vplivajo na dojemanje embalaže. Opisani so embalažni 
materiali, vrsta izbranega kapljičnega tiska in programa v katerem poteka delo: 
Engview Package & Display Designer in Adobe Illustrator. Pregledano je stanje na 
trgu, vrste obstoječih embalaž za filtre in njihove značilnosti. V drugem delu naloge 
so opredeljene izbire materiala, tiskalnika, rezalnika ter konstruiranje in oblikovanje 
embalaže v programih. Pred izbranim izdelkom so predstavljene idejne zasnove in 
skice, ki so pripeljale do končnega izdelka. To je sestavljena embalaža iz kartona 
gramature 300 g/m2 in polietilenske transparentne folije, ki daje odprtino in vpogled 
na izdelek. Oblika in grafična podoba embalaže sta izbrani glede na funkcije, ki so 
pomembne ob dojemanju in predstavitvi novega izdelka na trgu. 







Despite the development of digital information technology, packaging remains an 
irreplaceable and competitive group of graphic products. Printed media is still an 
important element in acquiring and informing customers. The precise outline of the 
packaging design and the appropriate graphic preparation for printing work 
interactively and give the market an idea of product, company or brand. The diploma 
paper deals with the production of packaging for the new product Cupclip or a filter 
for coffee. The first part presents the packaging and a description of its function. The 
following is a set of six communication elements of the packaging, which show how 
shape, dimensions, materials, text, illustrations, identification elements of the product 
and manufacturer, colours and components and additions to the packaging form a 
whole and influence the perception of the packaging. Described are packaging 
materials, the type of the selected ink jet print and the program in which the work is 
being carried out: Engview Package & Display Designer and Adobe Illustrator. The 
market situation, types of existing packaging for filters and their characteristics are 
examined. The second part of the paper defines the choice of material, printer, cutter, 
and designing packaging in these programs. Before selected products conceptual 
designs and sketches are presented which have led to the final product. This is an 
assembled packaging, consisting of paperboard with a grammage of 300 g/m2 and a 
polyethylene transparent film that gives an opening and an insight into the product. 
Design and graphic representation of the packaging are selected according to the 
functions that are important when perceiving and presenting a new product on the 
market. 
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PEFCTM (ang. Programme for the Endorsement of Forest CertificationTM) -  
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Grafika se močno povezuje s trženjem in komunikacijo. V življenju se pogosto 
srečujemo s tem področjem, saj že z vstopom v trgovino vidimo mnogo primerov 
slabe in dobre neverbalne komunikacije. Določeni izdelki nas sami nagovorijo k 
nakupu, kar je za nove izdelke na trgu ključnega pomena. Odstopati morajo od 
povprečja in sami govoriti svojo zgodbo. Embalaža izdelka mora poleg varovanja 
izdelka in informiranja biti komunikacijski element, ki vpliva na podobo podjetja ali 
znamke. 
Glavni namen diplomske naloge je bila izdelava embalaže in grafične podobe za 
izdelek Cupclip. Gre za drugačen kavni filter, ki izboljša okus kave in iz nje izloči 
nezaželeno kavno usedlino. Je projekt ekipe štirih študentov univerzitetnega 
programa Grafičnih in interaktivnih komunikacij Naravoslovnotehniške fakultete v 
Ljubljani, Oddelka za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje, ki želijo s svojo zgodbo 
polepšati jutra potencialnim uporabnikom. Ker gre za inovativen izdelek, smo se 
odločili, da tudi embalaža nosi svoje sporočilo in z izdelkom tvori zgodbo, ki 
predstavlja namen in cilj izdelka kot tudi naročnika. 
Namen diplomske naloge je bil načrtovanje, oblikovanje konstrukcije in grafične 
podobe embalaže, ki smo jo na koncu tudi izdelali. Konstrukcijo smo oblikovali v 
programu Engview Package & Display Designer, in ko je bila tehnično pravilna in 
dovršena, smo se lotili izdelave grafične podobe. Vseskozi smo sodelovali tudi z 
naročnikom oziroma z ekipo, ki je 26. marca 2017 s kavnim filtrom Cupclip zmagala 
na Startup vikendu ljubljanske Ekonomske fakultete. Skupaj smo po idejni zasnovi 
prišli do končne izbrane embalaže, na kateri je potekalo nadaljnje delo. Pred tem 
smo pregledali in analizirali tudi stanje embalaž podobnih izdelkov na trgu. Ker takšni 
izdelki še niso razširjeni, smo se osredotočili predvsem na čajne filtre. Opazili smo 
določene podobnosti in pomankljivosti, ki smo jih s pridom izkoristili. Ustvariti smo 
želeli embalažo, ki se razlikuje od ostalih, je poleg estetike tudi primerna in kvalitetna. 
Embalaža mora biti uporabna in izpolnjevati osnovne funkcije embalaže kot so 
nošenje, varovanje in informiranje. Na podlagi tega smo z izbiro pravih materialov, 




2 TEORETIČNI DEL 
2.1 OPREDELITEV EMBALAŽE 
Beseda embalaža izhaja iz francoskega izraza l’emballage. V širšem pomenu gre za 
nosilec, omot in vse tisto, v kar blago zavijamo, polnimo, vstavimo, pripravljamo, na 
kratko embaliramo oziroma pakiramo (1).  
Embalaža so vsi izdelki iz različnih materialov, namenjeni temu, da blago, lahko gre 
za surovine ali izdelke, obdajajo ali držijo skupaj zaradi hranjenja in varovanja, 
rokovanja z njimi, njegove dostave od proizvajalca do potrošnika. Med embalažo 
štejemo tudi nevračljive predmete in pomožna sredstva za embaliranje,  uporabljene 
za ovijanje ali povezovanje blaga, še posebaj za pakiranje, neprodušno zapiranje, 
pripravo za odpremo in označevanje blaga (2). 
Veliko fizičnih izdelkov, ki so namenjeni trgu, je potrebno embalirati in označiti.  
Embaliranje je dejavnost oblikovanja in izdelovanja škatle ali ovoja za izdelek. Večina 
tržnikov ima proces embaliranja za del strategije izdelka, ostali pa embaliranje 
uvrščajo med prvine komuniciranja. Poleg cene, izdelka, prodajnih poti in tržnega 
komuniciranja  je embaliranje šele peta prvina (3). 
Embalaža zajema velik obseg in je vse bolj perspektivna skupina grafičnih izdelkov, 
saj je ne more nadomestiti digitalna informacijska tehnologija. Med embalažo 
uvrščamo bolj ali manj zapletene ovojnine ali ovojnike, kot so ovojnice (kuverte), 
vrečke, zloženke, pločevinke, plastenke, tulci, tapete… Na začetku so embalažo 
tiskali z namenom informiranja o vsebini, ki jo hrani in varuje, nato so ugotovili, da 
privablja odjemalce, vendar mora biti primerno grafično oblikovana, atraktivnega tiska 
in oplemenitena. Tako embalaža poveča kakovost vsebine, trgovcem pa omogoča 
dobro prodajo in učinkovito skladiščenje (4). 
2.2 FUNKCIJE EMBALAŽE 
Embalažo lahko razdelimo in opišemo po njenih funkcijah. Glede na posamezen 
izdelek imajo različno težo in sestavljenost. Splošni cilji embalaže močno vplivajo na 
proces njenega kreiranja, izhajajo  pa iz poslanstva izdelka ter so odvisni od zahtev 
porabnikov in kupcev. Za izpolnjevanje funkcij embalaže, je pri njenem kreiranju 
potrebno angažiranje ustreznih strokovnjakov, raziskovanje tržišča z opazovanjem 
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konkurence, sledenje tehnološkemu napredku na tem področju, koordiniranje 
marketinške zasnove ter analiziranje uporabnosti in prednosti zunanje opreme 
izdelkov. 
Razvrstitev funkcij embalaže glede na  pomembnost ni realna, lahko pa glede na 
vrsto in veljavnost izdelka na tržišču določimo, katerim funkcijam bomo dali prednost 
(1). 
Snoj navaja naslednje najpomembnejše funkcije embalaže (1): 
- Funkcija nošenja oziroma vsebovanja izdelka je osnovni razlog za  potrditev 
obstoja katere koli embalaže. Gre za sposobnost embalaže, da lahko izdelek, 
ki ga vsebuje, varno uporabljamo in premeščamo. Zato brez te funkcije 
embalaže ne bi bilo mogoče varno prenašati in uporabljati mnogo izdelkov. 
- Funkcija zaščite izdelkov in ohranjevanja njegove vrednosti omogoča izdelku, 
da ga embalaža varuje, ščiti pred tveganji nastopa poškodb in med 
transportom varuje in ohranja njegovo vrednost. Embalaža mora tako ščititi 
izdelek pred zunanjimi vplivi kot tudi pred škodljivim delovanjem izdelka v 
embalaži, torej od njegovega nastanka do končne uporabe. 
- Funkcija primerne uporabnosti izdelka zagotovlja čim enostavnejšo uporabo 
izdelka. Biti mora enostavna za zlaganje, polnjenje, razstavljanje, hranjenje, 
odpiranje in zapiranje ter dati uporabniku občutek zadovoljstva. 
- Funkcija ekonomičnosti je pomembna, da svoje naloge (varovanje izdelka, 
nošenje in informiranje) opravlja čim bolj racionalno in z nizkimi stroški. 
- Funkcija identifikacije proizvoda in proizvajalca odjemalcu omogoča spoznati 
za kakšen proizvod gre, kdo ga proizvaja, hkrati pa ga loči od podobnih 
proizvodov. To funkcijo izvaja  s pomočjo značilnih oblik, dimenzij, barvnih 
kombinacij, materialov in ostalih komunikacijskih elementov. 
- Funkcija informiranja kupcu oziroma porabniku posreduje podatke, ki so 
potrebni za pravilno uporabo izdelka (tehnična navodila, datum proizvodnje, 
rok trajanja) in ostale infomacije v zvezi z njegovo uporabo. 
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- Funkcija motiviranja k nakupu je zelo pomembna, saj uporabnik velikokrat 
enači izdelek z njegovo zunanjo opremo. Zato je on tisti, ki diktira izbiro blaga 
v trgovini na drobno. Za pritegnitev pozornosti potencialnega kupca je 
pomembna vizualna privlačnost in oblika embalaže. Mnogokrat ravno vizualno 
privlačna, provokativna embalaža pritegne kupčevo pozornost in ga motivira k 
nakupu. 
- Funkcija oblikovanja ugodnega imagea je dejansko rezultat zadovoljivega 
opravljanja vseh drugih funkcij. Zunanja oprema izdelkov zaradi simboliziranja 
samega izdelka neposredno vpliva na skupek predstav, ki si jo porabnik 
ustvari o nekem izdelku. 
- Funkcija psihološkega povečevanja vrednosti izdelkov odkriva, da ljudem 
enaki izdelek v različnih embalažah zaradi izgleda (vpliva grafičnih, oblikovnih 
in tekstovnih elementov) predstavlja različno vrednost. 
2.3 KOMUNIKACIJSKI ELEMENTI EMBALAŽE  
Komunikacijski elementi embalaže so temeljni pripomočki in z njimi preko embalaže 
posredujemo sporočila o izdelku in njegovih sestavinah. Mednje spadajo (1):  
- oblika, dimenzije in materiali,  
- tekst,  
- ilustracije, 
- značilni identifikacijski elementi izdelka in proizvajalca (ime izdelka, naziv 
podjetja, zaščitni znak in figure),  
- barva,  
- sestavni deli in dodatki k embalaži. 
2.3.1 Oblika, dimenzije in materiali embalaže 
Oblika in dimenzija embalaže sta najbolj odvisni od oblike in dimenzij samega 
izdelka, od njegovega agregatnega stanja, velikosti, teže, kemičnih lastnosti, od 
postopkov embaliranja, od proizvodnih dejavnikov, načina transporta, uskladiščenja, 
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razstavljanja izdelka na prodajnih policah v trgovini, načina uporabe izdelka v 
uporabnikovem domu, materialov, ki se lahko uporabijo za embalažo (1).  
Na tržišču je ogromno oblik in dimenzij embalaže, prav zaradi konkurenčnosti, da se 
embalaža loči in pritegne pozornost odjemalca. Oblika embalaže lahko predstavlja 
izdelek, proizvajalca ali blagovno znamko (5).  
Ker oblika in dimenzije embalaže učinkujeta na vid in tip, dva pomembna človeška 
čuta, s tem nudijo oblikovalcem embalaže velike možnosti pri komuniciranju z 
odjemalci (1). 
Dimenzija in oblika embalaže pogojujeta izbiro materiala. Oblikovalec mora paziti na 
pravilno izbiro materiala in reprodukcijo ter pravilno kombinirati vse ostale 
komunikacijske elemente, saj deluje embalaža na odjemalca kot celota (1). 
2.3.2 Besedilo na embalaži 
Tekstualni del embalaže je sestavljen iz obveznega in neobveznega dela. Med 
obvezno delo sodijo ponavadi naziv proizvajalca ali distributerja, ime izdelka, 
sestavine, kapacitete – teža, mere ali število enot izdelka, rok trajanja uporabnosti z 
datumom izdelave, navodila za pravilno uporabo, podatki o organu, ki je odobril 
proizvodnjo izdelka. Neobvezni del pa vsebuje razna sporočila in je za nas 
pomembnejši. Sporočila na embalaži prikazujejo lastnosti izdelka, najrazličnejše 
uporabnosti, prednosti in koristi, ki jih lahko od izdelka pričakujejo uporabniki, 
priporočajo nakup drugih izdelkov proizvajalca, informirajo o nagradah proizvajalca, 
prispevajo k imageu proizvajalca (1).  
Besedilo na embalaži mora biti čitljivo, privlačno, primerno samemu izdelku in vsem 
drugim komunikacijskim elementom embalaže. Poudarek je tudi na osebnosti, 
jedrnatosti in enostavnosti besedila na embalaži. Besedilo naj bi služilo tudi za 
dekoriranje površine embalaže, pri tem pa bi morali uporabiti čim manj različnih tipov 
oblikovnosti črk (1). 
2.3.3 Ilustracije na embalaži 
Najposrednejši element komuniciranja embalaže s potencialnim odjemalcem so risbe 
in fotografije, saj človek naprej vidi ilustracijo, ki si jo tudi najdlje časa zapomni. Z 
razvojem barvne fotografije se je povečala možnost realnega prikaza in izražanja 
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vsebine, ki jo nosi embalaža. Ilustracije opravljajo več funkcij in sicer vzbujajo 
pozornost odjemalcev, vodijo odjemalce k branju teksta, identificirajo izdelek, 
razlagajo sestavo izdelka, prikazujejo prednosti pri uporabi izdelka, vplivajo na čustva 
odjemalca, omogočajo, da se k odjemalcu prenese sporočilo, ki ima nalogo, da s 
posredno informacijo motivira odjemalca k nakupu izdelka. Oblikovalci morajo pri 
izbiranju ilustracije vedeti, da ljudje najlažje in najhitreje sprejemajo takšne ideje in 
ilustracije ter sporočila, ki si jih glede na svoja poznavanja in izkušnje tudi 
interpretirajo (1).  
2.3.4 Značilni identifikacijski elementi izdelka in proizvajalca 
Identifikacijske elemente izdelka in proizvajalca propagandisti imenujejo 
propagandne konstante, v širšem pomenu pa komunikacijske konstante. Značilni 
identifikacijski elementi izdelka in proizvajalca so naziv podjetja, zaščitni znak, 
zaščitne figure ter ime izdelka (1).  
Naziv podjetja je uradna oznaka, ki jo podjetje uporablja pri svojem poslovanju in je 
tudi  registrirana pri pristojnih državnih organih. Naziv identificira proizvajalca in je 
nosilec imagea, ki si ga podjetje ustvarja s svojim poslovanjem. Osnovne 
karakteristike dobrega naziva podjetja so stalnost, unikatnost, različnost, 
zapomljivost, čitljivost in sposobnost ustvarjanja pozitivne psihološke klime (1).  
Zaščitni znak je simbol, ki je namenjen pravni zaščiti proizvajalcev in odjemalcev 
pred dupliciranjem. Je znak, ki služi za razlikovanje enakih ali podobnih izdelkov in  
je garancija kakovosti in količine blaga. Kupcu omogoča ugotavljanje naklonjenosti 
do nekega proizvajalca, slednjega pa ščiti pred imitatorji in mu omogoča, da gradi 
lasten image in image svojih izdelkov, izraža naravo izdelka in predstavlja vizualen 
motiv. Zaščitni znak podjetja večinoma registrirajo in zaščitijo pri domačih in 
mednarodnih pristojnih organih. Ponavadi je v obliki žiga, pečata ali vinjete s 
posebnim tipom črk, napisov, risb ali simbolov, lahko pa je le v obliki logotipa, ki 
označuje značilno oblikovnost črk oziroma napisov. Biti mora enostaven in oblikovan 
tako, da je hitro opazen. V zvezi z delovanjem zaščitnega znaka na embalaži je 
pomembno natančno določiti njegove dimenzije in prostor na embalaži (1) . 
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Posebno vrsto zaščitnega znaka predstavljajo zaščitne figure, ki so lahko same po 
sebi zaščitni znak ali pa se uporabljajo kot simbol za kak izdelek. Te figure  postanejo 
uspešna komunikacija z odjemalci in predstavljajo ljudi, živali ali pa izmišljene like (1). 
Ime izdelka je v bistvu  naziv embalaže. Z imenom izdelek individualiziramo in ga  s 
tem ločimo od enakih ali podobnih izdelkov konkurence. Dobro izbrano ime je 
potrebno za hitrejše uvajanje izdelka na trg. Ime po določenem času postane sinonim 
za izdelek in ko je izdelek uveden na trg in ko postane »znamka«, ga odjemalci 
iščejo samo po njegovem imenu (1).  
2.3.5 Barve na embalaži  
Barve so po teoriji Isaaca Newtona rezultat svetlobnih virov, ki z različnimi dolžinami 
in številom oscilacij povzročajo razne barvne odtenke. Barvne kombinacije na 
embalaži pa imajo različne funkcije: pritegnejo pozornost, olajšujejo prepoznavnost 
izdelkov na mestu nakupa, vplivajo na to, da si izdelek zapomnimo, povečujejo 
čitljivost napisov na embalaži, ustvarjajo optične iluzije, nakazujejo vsebino embalaže 
in označujejo individualne izdelke v skupinah izdelkov (1). 
Barve lahko razkrijejo poreklo izdelka, proizvajalca, kakovost ali asociirajo na 
uporabo in namen izdelka. Vse skupaj lahko vpliva na človeka in prodajo izdelka (5).  
Barve vplivajo na različne ljudi na drugačne načine. Cimbalo in ostali so leta 1978 
testirali povezavo med barvami in čustvi (6). Rumeno, oranžno in modro barvo so 
imenovali vesele barve, med tem ko so rdeči, črni in rjavi pripisali ime žalostne barve. 
Ta čustva (žalostna in vesela) so bila podobna v vseh starostnih skupinah in so 
vzbudila enaka občutja ob posamezni barvi. Kotler je leta 1973 pokazal, da stanja, 
kot so hrup, velikost, oblika, vonj in barva, pomagajo ustvariti pozornost, posredovati 
sporočilo in ustvariti občutek, ki poveča verjetnost nakupa. Kljub temu, da je barva 
povezana z občutki o približnem prodajnem okolju, povzroča odvračanje in občutek 
tesnobe (6). 
Izsledki so pokazali, da so bile predstave anketirancev na splošno v soglasju in 
pričakovanji s strokovnjaki. Kot rezultat so avtorji lahko prišli do več zaključkov. Na 
primer, izdelki oziroma embalaže v hladnih, temnih barvah so bile povezane z izdelki, 
ki imajo visoko ceno, so elegantni oziroma spadajo v višji razred.  Elegantni izdelki 
naj bi vsebovali tudi krepke, velike, romanske, veliko pisane pisave z razširjenim 
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naborom znakov. Ugotovljeno je bilo tudi to, da so izdelki belih in nežnih barv z 
ilustracijami in uporabljeno serifno in neserifno pisavo, v večini namenjeni cenovno 
ozaveščenim kupcem. Embalaža, ki spada v višji razred je povezana s slikami, ki 
prikazujejo sam izdelek. Proizvodi, ki temeljijo na modernih načelih in vsebujejo 
različne grafične oblike (kroge, krivulje, valovite obrise in različne vrste ravnih črt), naj 
bi bili namenjeni srednjemu sloju (7). 
Obstajajo razlike v zaznavanju barv med spoloma. Khouw je leta 2002 ugotovila, da 
so moški bolj strpni do sive, bele ali črne barve in njihovih odtenkov kot ženske (6). 
Te naj bi bile pogosto bolj odzivne na kombinacijo rdeče in modre in bolj zmedene ter 
raztresene kot moški. Ugotovljeno je tudi bilo, da je kombinacija rdeče in modre 
barve najbolj zaželena barvna kombinacija odraslih. Ti rezultati kažejo, da med 
spoloma v zaznavanju barv obstajajo razlike. Dejstvo je, da so barvni vtisi ljudi bolj 
občutni in učinkujejo ne samo s hladnimi ali toplimi odtenki, temveč tudi s kalibracijo 
vrednosti kromatičnosti in kontrasta, ki se uporablja v notranjosti prostorov (6). 
Barve vzbudijo blagovno znamko. Ali je to izrazita zelena nalepka Heineken-a, rdeča 
barva Coca-cole, Shell-ova rumena ali Cadbury-eva vijolična, vse imajo različne 
barvne vrednosti za različne potrošnike. Proizvajalci dajejo velik pomen barvam prav 
zaradi dejstva, da barva vzbudi močna čustva in hitrejši odziv na embalažo kot 
besedilo ali podobe. Hologrami in kovinske barve na embalaži zobne paste Colgate 
pritegnejo potrošnike, da izberejo to zobno pasto pred Proctor & Gamble (6). 
S časom ljudje spremenijo občutenja, ki jih povzročijo barve. Kot modni poznavalci 
napovedujejo modne trende, barvni poznavalci predvidevajo barvne trende, ki jih 
določajo ob upoštevanju kaprice različnih segmentov prebivalstva. Razvijajo kratke in 
dolgoročne barvne napovedi z namenom, da bi tržniki ujeli trend in prilagodili barvo 
embalaže svojih izdelkov za večjo verjetnost zaželenosti njihovega izdelka. 
Proizvajalci lahko tako izkoristijo napovedi barvnih strokovnjakov pri izbiri barve za 
embalažo svojih izdelkov. Čeprav je napoved bolj umetnost kot znanost, imajo 
izkušeni strokovnjaki močan vpliv na razvijajoče, priljubljene barve (6). 
2.3.6 Sestavni deli in dodatki k embalaži  
Sestavni deli oziroma dodatki k embalaži so: etiketa, kontra etiketa, nalepka, 
privesek, recepti, opozorila na nagradno tekmovanje, razlage zadnjih sprememb 
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izdelka ali embalaže, nagradni kuponi, zahvalna pisma, testni vprašalniki, garancije, 
vzorci, sličice, miniaturne igrače. Na začetku so dodatki k embalaži informirali 
potrošnika o načinih uporabe izdelka, to so bili recepti, navodila za uporabo, zdaj pa 
je osnovna naloga dodatkov pospeševanje prodaje izdelkov z nagradnimi kuponi, 
sličicami (1). 
2.4 EMBALAŽNI MATERIALI 
Za embalažne papirje je značilno, da se razlikujejo po kakovosti. Najnižjo kakovost 
ima embalažni papir, ki je narejen iz nesortiranega starega papirja, je rjave barve in 
ga poimenujejo tudi »šrenc – papir«. Srednjo kakovost imajo embalažni papirji, ki so 
ovojni iz hidrogensulfitne celulozne vlaknine in ponavadi ne vsebujejo starega 
papirja. Najboljše kakovosti so embalažni papirji iz sulfatne celulozne vlaknine, 
imenovani tudi »kraft«papir. Za namene embalaže se uporabljajo pergamentni papir, 
pergamentni nadomestek in pergamin papir. Za proizvodnjo pergamentnega papirja 
se potrebuje vpojni, neklejen papir, ki se potopi v žvepleno kislino. Tu se celulozna 
vlakna raztopijo v želatinasto maso in nato posušijo kot roževina. Pergamentni 
nadomestek se proizvaja iz celulozne vlaknine, je maščobno neprepusten in gost ter 
je uporaben za zavijanje sendvičev. Če pa nadomestek za pergament močno gladijo, 
dobijo pergamin (8). 
2.5 KAPLJIČNI TISK 
Uporaba kapljičnega tiska je bila prisotna že v petdesetih letih 20. stoletja, sprva za 
enostavne sisteme, konec osemdesetih let pa je razvoj napredoval od enobarvnega 
na večbarvni tisk. Pri kapljičnem tisku, imenovanem tudi »ink-jet printing«, se 
tiskovne površine neposredno upodobijo na materialu za tisk. Digitalni podatki tako 
upravljajo tok mikroskopsko majhnih kapljic tiskarskega črnila na tiskovni material. Za 
oblikovanje kapljic je potreben nadzorovan tlak na tekočo tiskarsko barvo, ki teče iz 
rezervoarja ali kartuše v šobo, pri čemer se uporabljajo v različnih tiskalnikih različne 
tehnologije (4, 8). 
Pri kapljičnem tisku poznamo naslednje tehnike tiskanja: 
- Neprekinjeni tok, temelji na binarnem ali variabilnem odklonu. Ta tehnika je 
natančnejša in hitrejša, vendar je gospodarnost manjša. 
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-  Prekinjeni tok; tehnike se delijo glede na to, kako tiskalna glava proizvaja kapljice. 
Poznamo termično, piezoelektrično in elektrostatično načelo (4). 
Preglednica 1: Tehnike kapljičnega tiska (4) 
NEPREKINJENI TOK 
BINARNI ODKLON tiskarsko črnilo 
VARIABILNI ODKLON tiskarsko črnilo 
PREKINJENI TOK 







2.6 RAČUNALNIŠKI PROGRAM ENGVIEW PACKAGE & DISPLAY DESIGNER 
Za izdelavo embalaže je pomembno oblikovanje konstrukcije. Pri tem se upošteva 
vrsta in način njenega polnjenja ter potrebe distribucije. Pri pripravi moramo 
upoštevati funkcionalnost, produktivnost in ekonomičnost v tehnološkem postopku ter 
oblikovne možnosti in uporabnost v distribuciji. Prav tako tudi zahteve avtorstva, 
embaliranja, recikliranja in dimenzioniranja modela. Za oblikovanje strukture se 
običajno uporablja računalniški sistem CAD (computer-aided system), kjer se izdelajo 
modelni sistemi (9). 
Eden izmed takšnih je tudi EngView Package & Display Designer. Gre za 
specializiran CAD / CAM program, kjer lahko načrtujemo, oblikujemo in prototipiramo 
embalažo iz različnih materialov. Ali je to zložljivi karton, valoviti karton ali kaj 
drugega, določimo sami. Omogoča nam, da si po konstruiranju embalažo ogledamo 
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v realistični 3D vizualizaciji. Ker je povezan s programom Adobe Illustrator, lahko 3D 
model upodobi tudi že z želeno grafično podobo embalaže (10). 
2.7 PROGRAM ADOBE ILLUSTRATOR 
Adobe Illustrator je pred 30. leti razvilo podjetje Adobe Systems in s tem začelo novo 
obdobje digitalnega založništva in oblikovanja. Danes je mesečno ustvarjenih več kot 
180 miljonov grafik po svetu z Adobe Illustratorjem verzije CC (11). 
Gre za standardni program za vektorske slike, ki ga po celem svetu uporabljajo 
grafični oblikovalci in ljubitelji oblikovanja. Z njim ustvarjajo logotipe, ikone, skice, 
tipografije in zapletene ilustracije za tiskanje, splet, interaktivno uporabo, 
videoposnetke in mobilne naprave (12). 
2.8 PREGLED STANJA RAZISKAV 
Stanje ponudnikov filtrov smo raziskali na spletu. Ker je Cupclip nov izdelek na trgu, 
smo se usmerili na čajne filtre in njihove embalaže. Za vse je značilna enostavna 
oblika in grafična podoba, ki pritegne pozornost s fotografijo izdelka v realnem okolju. 
Na spletni trgovini 1001 dar smo opazili kar nekaj različnih filtrov, ki so namenjeni 
skodelicam ali čajnikom.  
Filter za čajnik je namenjen uporabi v čajniku znamke Price & Kensington (Slika 1). 
Zaprta preprosta embalaža nagovarja z grafično podobo. Ta je izražena kot lepa 
fotografija, ki kaže uporabo filtra. Črna barva in temna fotografija dajeta eleganco, 
rdeča barva čajnika in zgornjega dela embalaže pa posebno domačnost in toplino. 
 
Slika 1: Embalaža za filter čajnika znamke Price & Kensington (13) 
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Filter za čaj s podstavkom tudi znamke Price & Kensington izgleda podobno (Slika 
2). Embalaža je v tem primeru primerna za stojala, kjer lahko visi.  
 
Slika 2: Embalaža za filter za čaj s podstavkom znamke Price & Kensington (14) 
Filter za čaj znamke Price & Kensington je tokrat viden in preprosto pripet na nosilno 
podlago (Slika 3). Prav tako je primeren za visenje in je za grafično podobo 
embalaže uporabljena profesionalna fotografija, ki prikazuje filter napolnjen z delci 
čaja. 
 
Slika 3: Embalaža filtra za čaj (15) 
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Čajni filter Mr. TEA znamke Fred nagovarja s prikupnim izdelkom in grafično podobo 
(Slika 4). Zelena barva daje svežino in toplino belemu lončku, v katerem kreativno 
sedi filter.  
 
Slika 4: Čajni filter Mr. TEA (16) 
Embalaža filtra v obliki mitološkega bitja je zaradi oblike v višji in ožji embalaži kot 
ostali (Slika 5). Na eni stranici je vektorska grafika, ki prikazuje filter v prozorni 
skodelici. Druga stran daje hladnim barvam s pristno fotografijo nežnost in prikazuje 
udobje doma. 
 




Slika 6: Čajni filter TEA HUGGER (18) 
Na embalaži filtra geometrični vzorec predstavlja obliko čajnih listov (Slika 6). Glede 
na okus čaja, ki je v embalaži poleg filtra, je bila izbrana barva listkov. V tem primeru 
je izbrana zelena barva za okus zelenega čaja. Odprtina na embalaži je geometrične 
oblike in daje vpogled na filter ter hkrati ustvarja vzorec. Ta embalaža se od ostalih 
razlikuje prav po drugačni predstavitvi izdelka. Čaj se nahaja na eni polovici zaprtega 
dela, druga polovica pa daje odprtost. Prav zato na tej embalaži ni vključene 




2.9 IZDELEK CUPCLIP 
 
Slika 7: Izdelek Cupclip (last avtorja: Luka Svetic) 
Izdelek Cupclip je inovativen filter za kavo namenjen vsem ljubiteljem kave. Obesimo 
ga za rob skodelice in skozi vanj nalijemo kavo. Kavna usedlina se ujame v filter in v 
skodelici dobimo čisto kavo, pripravljeno za pitje. Filter je primeren za večkratno 
uporabo. Velik je približno 5 x 4,3 cm in narejen iz kovinske mrežice ter polimera 
(Slika 7). 
Polimerni del je pridobljen s 3D tehniko tiska na tiskalniku Form 2, znamke Formlabs 
(Slika 8). Tiskalnik deluje po principu SLA tehnologije, ki temelji na procesu 
fotopolimerizacije za selektivno utrjevanje fotopolimerov pod UV laserjem. Izdelek se 
je gradil po slojih, saj se je fotopolimer v kadi selektivno utrjeval na mestih sten 








3 EKSPERIMENTALNI DEL 
3.1 IZBIRA MATERIALA 
Pri izdelavi embalaže za Cupclip smo uporabili naslednje materiale: 
a) Nevalovit karton gramature 300 g/m2 
Uporabili smo karton znamke Garda Cartiere in sicer vrsto GardaGloss Art. Gre za 
izdelavo kartona po standardu ISO 9706. Njihovi izdelki imajo dolgo življenjsko dobo 
in so po izdelavi okolju prijazni. Karton je premazan, visokega sijaja, kar daje dobro 
togost, visoko brilijanco in nasičenost barv ter hiter in tekoč proces tiska. GardaGloss 
ART ima certificat Forest Stewardship CouncilTM, kar pomeni, da so produkti 
certificirani z logotipom FSCTM narejeni iz lesa, ki prihaja iz odgovorno sekanih in 
vzdrževanih gozdov. Poleg tega ima tudi PEFCTM certifikat, ki se zavzema za 
trajnostno upravljanje z gozdovi. GardaGloss ART dosega mnogo ISO standardov, 
primeren je za pakiranje hrane, otroških igrač in podobno (18). 
b) Prozorno polietilensko folijo za zapiranje odprtine embalaže 
Polietilen je polimer, ki je sestavljen iz dolgih linearnih ali razvejenih verig in se 
pridobiva iz etena z adicijsko polimerizacijo. V embalažni industriji uporabljamo 
polietilen z nizko gostoto in visoko gostoto. Pri nizki gostoti ima polietilenska folija 
dobro žilavost in upogljivost, pri visoki gostoti pa je temperaturno obstojna, toga in 
odporna proti maščobam (8). 
Uporabili smo zelo tanko polietilensko folijo, saj je ta transparentna. 
3.2 METODE 
3.2.1 Tiskanje  
Za tisk grafične podobe embalaže smo uporabili laserski tiskalnik Bizhub PRESS 
C8000 znamke Konica Minolta (Slika 9). Konica Minolta je Japonsko tehnološko 
podjetje s sedežem v Tokiu. Ima pisarne v 49 državah po celem svetu. Podjetje 
izdeluje poslovne in industrijske izdelke za upodabljanje, vključno s fotokopirnimi 
stroji, laserskimi tiskalniki, večfunkcijskimi perifernimi napravami in digitalnimi sistemi 
za produkcijsko tiskanje in tiskanje na tekstil. Usmerjeni so tudi v optično in OLED 
tehnologijo. Izdelujejo namreč optične naprave, merilne inštrumente, kot so 
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kolorimetri, spektrofotometri. Poleg tega sodelujejo in delujejo na področju medicine, 
kjer izdelujejo digitalne X-RAY sisteme, digitalno mamografijo, diagnostične 
ultrazvočne sisteme in še mnogo drugih sistemov. Izdelujejo tudi poslovne rešitve s 
posebnim fokusom na IT infrastrukuri, kjer nudijo svetovanje, implementacijo in 
upravljanje na IT področju, skrbijo za upravljanje z dokumenti ter poslovnimi 
informacijami in iščejo dobre rešitve za produkcijski tisk (21). 
 
Slika 9: Tiskalnik Konica Minolta bizhub PRESS C8000 (22) 
Konica Minolta bizhub PRESS C8000 je laserski tiskalnik, ki omogoča tisk v resoluciji 
1200 x 1200 dpi štirih barv: cian, magenta, rumena in črna. Original tonerji omenjene 
znamke dajejo tiskovinam visoko in zanesljivo kakovost. Odtis se lahko primerja z 
odtisom, ki ga dobimo s klasično tehniko tiska – ofset. Tiskalnik omogoča tisk papirja 
gramature od 64 g/m2 do 300 g/m2 in formata od 240 x 182 mm do povečanega A3 
formata (330 x 487 mm) (22). 
3.2.2 Razrez embalaže 
Po tisku smo tiskovino, na kateri je bila grafična podoba embalaže, z markerji 
namestili na rezalnik Kongsberg X20 podjetja Esko (Slika 10). Delovna površina 
rezalnika je 1680 x 1270 mm. Rezalna miza je opremljena s fleksibilno glavo, ki 
natančno in zmogljivo reže različne materiale, kot so papir, zložljiv karton, tekstil in 




Slika 10: Rezalnik Esko Kongsberg X20 (24) 
Izrezovanje je tehnološki proces, pri katerem iz tiskarske pole ali potiskanega zvitka 
izrezujemo grafične izdelke ali polizdelke različnih geometrijskih oblik. Najpogosteje 
izrezujemo etikete in v našem primeru zloženke. Za izrezovanje uporabljamo 
posebne izrezovalne stroje in orodja, ki jim pravimo izrezovalne forme. Izrezovalne 
forme so lahko ulite iz enega kosa ali pa so sestavljene iz jeklenih izrezovalnih linij 
(4). 
Žlebljenje je tehnološki proces, s katerim vtisnemo žleb v karton in s tem določimo 
mesto pregiba. Uporabljamo ga predvsem pri izdelavi zloženk in platnic za brošure. 
Za žlebljenje uporabljamo razne večnamenske dodelavne stroje ali pa že žlebimo 
hkrati z izrezovanjem. Ta način smo uporabili tudi v našem diplomskem delu (4). 
3.2.3 Konstruiranje v programu Engview Package & Display Designer 
Po idejni zasnovi in izdelavi izbrane skice smo se lotili dela v programu Engview 
Package & Display Designer. Narisali smo plašč embalaže in hkrati računali kote. 
Plašč zaradi stranic poteka pod različnimi koti, ki se, ko embalažo sestavimo, morajo 
ujemati. Po izdelavi in ujemanju vseh dimenzij smo pripravili grafično podobo v 
programu Adobe Illustrator. 
3.3 IDEJNE ZASNOVE IN SKICE 
3.3.1 Prvi primer embalaže 
Prva embalaža je oblikovana trikotno. V zadnjem delu trikotnika bi bila pregrada za 
katero bi obesili in fiksirali izdelek. Dve embalaži sestavljata kvadrat, kar bi bilo dobro 
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za pakiranje in transport. Po dolgi stranici bi lepili plašč embalaže, spodaj in zgoraj 
pa bi bil preprost zavihek za zapiranje in odpiranje embalaže. Spredaj bi na embalaži 
izrezali odprtino, da bi izdelek videli. Po premisleku in izdelavi prototipa smo 
ugotovili, da stranski stranici trikotnika zapirata in omejita vpogled na embalažo. Ta 
tudi ne bi bila primerna za visenje, saj ima zadnji del kot. 
 
Slika 11: Skica 1. embalaže (last avtorja) 
3.3.2 Drugi primer embalaže 
Glede na to, da je Cupclip nov izdelek na trgu, smo želeli, da tudi embalaža 
nagovarja z obliko. Pomislili smo na embalažo v obliki skodelice, na katero se 
namesti izdelek. Polkrožna embalaža, oblikovana za police ali visenje na ročaju 
embalaže v obliki skodelice, bi bila primerna in opazna. Grafična podoba bi dejansko 
predstavljala skodelico, v kateri je natočena kava. Na sprednjem delu bi bila odprtina 
iz katere bi opazili izdelek. Za njim bi bila realno fotografija nalite kave, skodelica bi s 
preprostimi barvami delovala nevtralno. Logotip bi bil v spodnjem delu skodelice, na 
polietilenski foliji pa tudi izrez z vabljivim napisom. Po izdelavi protipa smo opazili, da 
embalaža polkrožne oblike ne mora biti natančna zloženka. Polkrog ne more imeti 
popolnega zavihka, ki bi natančno zapiral embalažo in varoval izdelek. Izbrati bi 




Slika 12: Skica 2. embalaže (last avtorja) 
3.3.3 Tretji primer embalaže – izbrana embalaža 
Najboljšo in ugodno rešitev smo spoznali skozi proces razmišljanja in prototipiranja. 
Ostali smo pri zamisli, da embalaža spominja na skodelico in se odločili, da bomo to 
pridobili iz kvadratne oblike. Izbrana embalaža ima stranske stranice pod kotom, kot 
jih ima tudi skodelica za kavo. Dolga stranica lepi in povezuje plašč ter notranjost 
embalaže, tako poskrbimo za enostavnost zlaganja in praktičnost. Uporabi se manjša 
količina lepila in tudi kartona. 
 
Slika 13: Skica izbrane embalaže (last avtorja) 
3.4 UPORABLJEN LOGOTIP 
Pri izdelavi grafične podobe embalaže smo z dovoljenjem avtorjev izdelka uporabili 
logotip Cupclip (Slika 14). Gre za tipografski logotip, kjer polovica črke P spominja na 
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obliko skodelice, ročaja ali filtra. Je v črni barvi, kar daje preprosto eleganco. Spodnji 
napis »ang. clip it, serve it, drink it« pa nagovarja in predstavlja njihov moto. 
 







4 REZULTATI IN RAZPRAVA 
4.1 REZULTATI KONSTRUIRANJA NAČRTA EMBALAŽ 
V programu Engview Package & Display Designer smo naprej izrisali srednjo glavno 
stranico, kjer je izrez odprtine na embalaži. Tako smo določili kot stranskih stranic in 
nadaljevali risanje. Na desni strani smo določili širino embalaže, glede na širino 
izdelka, ki bo visel v notranji steni embalaže. Sledi še izris zadnje stranice, ki zapira 
embalažo. Tukaj smo izračunali kot glede na ravnino embalaže, saj plašč poteka pod 
koti, ki pa se, ko embalažo zložimo, morajo ujemati. Na drugi strani odprtine smo 
prav tako izrisali stransko stranico in nadaljevali z risanjem nosilne stranice. Odločili 
smo se, da bo embalaža sestavljena iz enega plašča. Namen nosilne stranice je, da 
nosi in fiksira izdelek Cupclip. Da smo omogočili dobro zapiranje in dosegli 
natančnost, smo naslednjo stranico, ki se lepi, naredili v obliki zavihka. Gre pod 
kotom, ki pripomore k zmanjšanju celotnega notranjega dela, ki teče pod enakim 
kotom. Ker se zadnja in prva stranica tega dela lepita, sestavljata embalažo in hkrati 
tvorita notranjo steno. Izračunati je bilo potrebno novo dolžino stranice, saj se po 
lepljenju obe stranici iz notranje strani upogneta, da do izraza pride sredina nosilne 
stene, kjer smo v primernih merah na pravem mestu naredili prostor za izrez križca. 





Slika 15: Končni načrt embalaže za izdelek Cupclip s podanimi dimenzijami  
Dimenzija embalaže za izdelek Cupclip je 357,66 x 200 mm. Glavna spodnja stranica 
širine 70 mm nadaljuje dolžino stranice 90,55 mm pod kotom 96,34. Zgornja 
stranica, vzporedna spodnji, pa meri 90 mm. 
Izbrali smo ozka zavihka, ki spodaj in zgoraj skozi zarezo na navadnih zavihkih 
nasprotnih stranic zapirata embalažo. Širši zavihki v tem primeru ne pridejo v poštev, 
saj se notranja stena na vsaki strani po celotni dolžini širine 10 mm lepi. Zavihka 
spodaj ni potrebno lepiti, saj nosilna stena nosi izdelek in poskrbi za varnost 
hranjenja med transportom izdelka. Spodnja fotografija prikazuje transparentni 3D 
izris plašča embalaže (Slika 16). To nam je omogočil program Engview Package & 
Display Designer, kar je v veliko pomoč, saj prikaz potrdi naš načrt oziroma nas 




Slika 16: Transparentna 3D podoba embalaže za izdelek Cupclip  
4.2 REZULTATI OBLIKOVANJA GRAFIČNE PODOBE EMBALAŽE 
Ko je bila embalaža tehnično dovršena, smo datoteko izvozili v program Adobe 
Illustrator, kjer smo naredili grafično podobo. V slogu logotipa Cupclip in izbire 
pisave, smo na željo naročnika izbrali nežne in manj vpadljive barve. Glede na 
prvoten namen embalaže, da asociira na skodelico za kavo, smo vseeno uporabili 
temno, črno barvo, kot barvo pokrova, ki se ujema s črno barvo logotipa, ki se nahaja 
nad odprtino. Postavitev logotipa mora biti opazna. Gre za nov izdelek, ki mora biti v 
embalaži prepoznaven ne samo po izdelku, temveč tudi po blagovni znamki. Pod 
okencem smo vključili napis, ki je tudi del logotipa in sicer: » ang. clip it, serve it, drink 
it«. Na desno stranico smo v enaki pisavi vključno z drugo različico pisave dodali 




Slika 17: Grafična podoba embalaže s plaščem (zunanja stran) 
Skodelice, ki jih lahko vzameš za s seboj, so oblečene s kartonom, da lahko 
skodelico kljub vročini držimo v roki. Zato smo od odprtine na embalaži postavili pas 
svetle barve z vrednostmi C: 24 %, M: 25 %, Y: 28 % in K: 4 %. Barva se ujema s 
sivo barvo izdelka in se približuje toplejšemu odtenku druge barve, ki jo vidimo v 
notranjosti na nosilni steni (Slika 17). Tisk mora biti obojestranski, saj želimo, da 
skozi odprtino embalaže, kjer bo visel izdelek, vidimo zrna kave na rjavi podlagi 
(Slika 18). Pri zložitvi škatlice se namreč notranja stena obrne. Ta je temnejša od 
omenjene in bolj spominja na kavo. Barvne vrednosti so C: 39 %, M: 50 %, Y: 54 % 
in K: 39 %. Po tej stranici smo nanizali še zrna rastline kavovca v beli barvi 




Slika 18: Grafična podoba embalaže s plaščem (notranja stran) 
 




Slika 20: Grafična podoba embalaže (notranja stran) 
4.3 KONČNA OBLIKA 3D EMBALAŽ  
 




Slika 22: Stranski prikaz končne embalaže za Cupclip 
 
Slika 23: Prikaz končne embalaže za Cupclip pod kotom 
4.4 RAZPOREDITVENI NAČRT IN IZRAČUN PORABE MATERIALA 
Razporeditveni načrt smo naredili v programu Engview Package & Display Designer. 
Tako smo pridobili podatke o odpadku papirja in s pomočjo teh izbrali najbolj 
optimalno postavitev in izbiro formata kartona. Ker plašč poteka pod kotom, 
izkoristek kartona ni tako dober kot pri standardnih embalažah s pravimi koti. 
Najboljše izkoristke smo dobili na formatu A3 in B1, kar prikazuje spodnja 
preglednica (Preglednica 2). 
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Preglednica 2: Izračuni porabe materiala razporeditvenega načrta za 100 plaščev 







420 x 297  100 1 100 8, 64  69,25 
Full fomat - P 700 x 1000  15 7 105 6,47 61,65 
Izračun smo naredili za 100 plaščev oziroma za izdelavo 100 kosov embalaž za 
izdelek Cupclip. Na A3 format lahko umestimo samo en plašč, kar pomeni, da bomo 
za izdelavo 100 plaščev potrebovali 100 pol velikosti 420 x 297 mm (Slika 24). 
Odpadnega materiala je 8, 64 na m2, kar predstavlja 68,25 % odpadnega materiala. 
 
Slika 24: Razporeditveni načrt plašča za izdelek Cupclip na formatu A3 
Pri razporeditvi plašča za Cupclip na tiskarsko polo B1 smo večina plaščev rotirali 
navpično in med njimi določili 3 mm razmake po x in y osi (Slika 25). Na velikost 
kartona 700 x 1000 mm smo navpično razporedili 6 plaščev in vodoravno 1 plašč, 
skupaj 7 plaščev na polo. Za izdelavo vsaj 100 embalaž za izdelek Cupclip 
potrebujemo 15 pol, iz katerih dobimo 105 embalaž. Odpadnega materiala pri izbiri 
B1 formata je za 2,17 m2 manj kot pri izbiri A3 formata, saj odpadni material B1 pol 




Slika 25: Razporeditveni načrt plašča za izdelek Cupclip na formatu B1 
Preverili smo ceno izdelave 100 embalaž za izdelek Cupclip ( 
Preglednica 3). Za večjo naklado bi za razrez in žebljenje embalaže naredili 
izsekovalno orodje, kar predstavlja večji začetni strošek okoli 250 €. Ko je 
izsekovalno orodje narejeno, nam nadaljnji strošek izdelave ponovne naklade 
embalaž predstavlja samo tisk in tiskovni material. Obojestranski digitalni tisk 15 pol 
formata B1 znaša okoli 100 €, karton gramature 300 g/m2 znamke GardaGloss ART 
pa 6 €. Skupaj bi za prvo naklado 100 kosov embalaž za izdelek Cupclip odšteli 






Preglednica 3: Cena izdelave 100 kosov embalaže za Cupclip 
 
Količina Cena v € (neto) 
Izsekovalno orodje 1 250 
300 g/m2 GardaGloss ART  15 6 






Med izdelavo diplomskega dela smo spoznali pomembnost komunikacijskih 
elementov embalaže. Te je za dobro izdelavo oblike in grafične podobe embalaže 
potrebno dobro poznati. Vse se začne z idejo o obliki embalaže in nato nadgradi z 
grafično podobo, kjer je bistvena uporaba pisave, barv in oblik. Zavedati se moramo, 
za koga oblikujemo in kaj želimo z embalažo doseči. Vsekakor mora na novih 
izdelkih, kot je Cupclip embalaža, biti več kot samo zložen karton, ki varuje in ohranja 
izdelek med transportom. Menimo, da dobro poznavanje grafike, trženja in 
psihologije barv ter zahtev potrošnikov, gradi trden most med proizvajalcem in 
kupcem, katerim seveda želimo ustreči. Glede na zastavljene cilje, da naredimo 
drugačno in opaznejšo embalažo, kot jo imajo drugi ponudniki čajnih filtrov, smo cilj 
dosegli. Konstrukcija embalaže je primerna za realno uporabo in nadaljnje razvijanje 
znamke Cupclip. V ta namen, se bo v prihodnosti v ponudbo vključil tudi lonček za 
kavno usedlino in izdelana embalaža bi bila primerna tudi za dodaten izdelek. 
Zagotovo sledi še preverjanje, dejanska všečnost embalaže končnim uporabnikom, 
ki morajo biti ob nakupu zadovoljni. V sodelovanju z ekipo Cupclipa vidimo še kar 
nekaj možnosti nadgradnje, kot je na primer preverjanje ključnih pogledov z metodo 
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7 PRILOGE  
7.1 PRILOGA A: EMBALAŽA ZA CUPCLIP IZDELEK 
 
 
